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(Paper I) (Hoarau et al., 2007a) (Paper III)
F. serratus, 2200, SRES A1B scenario
Gain Remaining Loss
Biogeographic history
Glacial refugia Allelic richness Ne
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